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Suomen Akatemia on siirtämässä vastuuta tohtorikoulutuksesta kokonaan yliopistoille. Nykyiset
Suomen Akatemian rahoittamat tutkijakoulut toimivat ainakin vielä kesken olevan rahoituskauden
loppuun.  Tulevaisuudessa Akatemian suositus on, että jokainen väitöskirjan tekijä kuuluisi
tutkijakouluun.
Helsingin yliopistossa ei ole tähän mennessä ollut yliopiston omaa tutkijakoulua.  Yliopistossa
käynnistettiin vuoden alussa tohtorikoulutuksen kehittämisprojekti, jonka asettaman toimikunnan
on tarkoitus jättää konkreettiset ehdotuksensa vuoden loppuun mennessä. Kirjaston on tärkeää
seurata muuttuvaa yliopistoa ja kuunnella tarkalla korvalla esimerkiksi sitä, tulisiko tutkijakoulujen
myötä tohtorintutkintoon sisältymään yhteisiä, tutkijan käytännön taitoihin liittyviä opintoja.
Tohtorikoulutuksen kehittämisprojekti
Tohtorikoulutustoimikunnan laatimat vaihtoehdot tohtorikoulutuksen järjestämisestä Helsingin
yliopistossa ovat olleet kesän ajan kommenttikierroksella tiedekunnissa, tohtoriohjelmissa ja
yliopiston muissa erillislaitoksissa. Kommenttikierroksen vastauksista järjestettiin kaikille avoin
keskustelutilaisuus 16.10. 2012 Arppeanumissa, jossa puhuivat rehtori Thomas Wilhelmsson,
vararehtori Johanna Björkroth ja tohtorikoulutustoimikunnan puheenjohtaja prof. Eila Helander.
Kommenttien kokonaisuutta tarkasteli dosentti Kirsi Pyhältö. Töitä ohjaavat professorit,
jatkokoulutuksen parissa työskentelevät koordinaattorit ja tiedekuntien edustajat esittivät
tilaisuudessa runsaasti kysymyksiä.
Nykyisin vastuu tohtorintutkinnoista on tiedekunnilla, jotka yhdessä laitosten kanssa valitsevat
jatko-opiskelijat, laativat tutkintovaatimukset ja myöntävät tutkinnot. Monet jatko-opiskelijat
opiskelevat tohtoriohjelmissa, jotka voivat olla esim. yliopiston sisäisiä, verkostomaisia kansallisia
ohjelmia tai kansainvälisiä ohjelmia. Väitöskirjoja tehdään myös tutkimusryhmissä, projekteissa ja
muilla tavoin oppiaineiden yhteydessä.
Tohtorikoulutustoimikunta ehdottaa tutkijakoulujen perustamista Helsingin yliopiston sisälle
koordinoimaan jatkokoulutuksen hyviä käytäntöjä ja keskittämään hallintoa. Uudessa mallissa
toimijoita olisivat edelleen niin tiedekunta kuin tohtoriohjelmatkin, mutta tutkijakoulu voisi
huolehtia vähintään jatko-opiskelijavalinnan hallinnollisesta puolesta, tutkintoon kuuluvista
yleisistä opinnoista ja vastaisi ohjausjärjestelyn kokonaisuudesta. Tohtorikoulu voisi myös viestiä
tohtorintutkinnoista ulospäin. Tavoitteena on parantaa koulutettavien tasa-arvoa ja esimerkiksi taata
jokaiselle väitöskirjantekijälle ohjaaja koko prosessin ajaksi. Tutkinnot myöntäisi edelleen
tiedekunta ja tutkinnon tieteenalaspesifisistä opinnoista voisi vastata mahdollinen tohtoriohjelma.
Toimikunnan ehdottama malli tulisi muuttamaan varsinkin tiedekuntien roolia tohtorikoulutuksessa.
Uusi malli olisi käytössä aikaisintaan vuonna 2014.
Tohtorikoulutettavan taidot ja tutkijan tarpeet
Kirjaston tutkijapalveluille etsitään jatkuvasti uusia muotoja. Tutkijoiden tarpeita on tutkittu
esimerkiksi vuosina 2009-11 järjestetyssä Solmu-hankkeessa, jossa valittujen tutkimusryhmien
kanssa kartoitettiin tutkimusryhmien ongelmia ja kirjaston tarjoamia ratkaisumahdollisuuksia.
Hankkeen jälkeen yhteistyötä on tehty esimerkiksi keväällä 2012 oikeustieteellisen tiedekunnan
yhteydessä toimivan, valtakunnallisen Oikeus muuttuvassa maailmassa  -tutkijakoulun kanssa.
Keväällä kirjasto esitteli tutkijakoululle palveluitaan ja järjesti ryhmälle tiedonhankinnan
koulutusta.
Kirjasto voi nykyään aineistojen lisäksi tarjota esimerkiksi uutuusseurantaan, oman tutkimuksen
näkyväksi tekemiseen, tutkimusdatan säilytykseen ja tutkimuksen arvioinnin menetelmiin liittyvää
opastusta.  Kirjastossa seurataan myös tiedonhallinnan ja tutkijoiden verkostoitumisen työkaluja.
Kirjasto pystyy siis tarjoamaan tukea Helsingin yliopiston tohtorikoulutettaville kansainvälisten ja
ajanmukaisten tutkijan työkalujen käyttöönottoon jo väitöskirjaa tehdessä.  Kirjasto osallistuu jo
tällä hetkellä perustutkintojen opetukseen integroidulla informaatiolukutaidon opetuksella ja
kaikille avoimilla tiedonhankinnan koulutuksilla, joiden tarkoituksena on opiskelijan
tiedonhankinta- ja hallintataitojen vahvistaminen perusopinnoista maisterivaiheen opintoihin.
Jos Helsingin yliopistossa järjestetään tulevaisuudessa tutkijakoulutusta niin, että tohtorin
tutkintoon sisältyy kaikille yhteisiä, akateemisia taitoja kehittäviä opintoja, kirjasto voisi olla
mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa opetuksen sisältöjä.  Kirjasto on halukas kehittämään
palveluja uusien tutkijakoulujen tueksi. Aikaisemmat hyvät kokemukset yhteistyöstä antavat
viitteitä siitä, miten paljon kirjaston asiantuntijoilla on annettavaa tutkijoiden kumppaneina.
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